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Wykład i prezentację można:
• kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać, tworzyć 
utwory zależne,
• użytkować w sposób komercyjny,
• nagrywać, fotografować, transmitować.
PLAN WYKŁADU
1. Informacje z „pola walki”. 
2. Nowe (?) zasady oceny czasopism naukowych. 
3. Przydatne narzędzia. 
4. Kilka słów o Google Scholar – i dlaczego o Google?
CO Z TĄ LISTĄ?
http://www.flickr.com/photos/expertinfantry/5423816718/
1. Informacje z „pola walki”













Zakładanie / prowadzenie czasopism
Jak wyjść z zaklętego kręgu?
Dwie wskazówki:
1) Nie zapisywać linków.
2) Pisać maile.






2. Nowe (?) zasady oceny czasopism 
naukowych
http://www.flickr.com/photos/demonsub/6993902269/
BUDOWA „WYKAZU CZASOPISM PUNKTOWANYCH”
JCR – Journal Citation ReportsLista A
„Wykaz B” Lista B
ERIH – European Reference Index for the HumanitiesLista C
Tzw. lista ministerialna to A+B+C
z IF
bez IF
„Wykaz B” Lista B bez IF
Nowe zasady i kryteria dotyczą  
„Wykazu B”
Pozostałe wykazy są autonomiczne i zmieniła się 
jedynie punktacja










JCR – Spełnianie wymogów listy A
Wszystkie czasopisma z listy A będą klasyfikowane  
w czterech kategoriach – A1, A2, A3, A4, na podstawie 
wysokości uzyskanej punktacji. Do każdej grupy przypisa-
nych zostanie 25% ocenionych czasopism gdzie do gru-
py A1 zostaną przypisane czasopisma z najwyższą punk-










ERIH – Spełnianie wymogów listy C
Czasopisma­‍umieszczone­‍w­‍bazie­‍­‍







Jak znaleźć się na ERIH-u?

























Należy określić: czy oceniane czasopi-











































































ich­‍tożsamości­‍(tzw.­‍„double ‑blind review proces”).
4.­‍W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać 




















III – Formularz oceny
Ocenę­‍czasopism­‍części­‍B­‍wykazu­‍prowadzi­‍
i­‍nadzoruje­‍zespół­‍ekspertów­‍afiliowanych­‍
przy­‍Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych.­‍
KEJN­‍może­‍upomnieć­‍redakcję,­‍a­‍w­‍przy‑
padku­‍powtarzającej­‍się­‍sytuacji­‍–­‍odmówić 




































W ten sam sposób należy interpretować zapis dotyczący 












































9. Wersje on ‑line­‍–­‍czasopismo­‍uzyskuje­‍
„1” pkt.,­‍jeżeli­‍wszystkie­‍artykuły­‍naukowe­‍do‑
stępne­‍są­‍w­‍internecie.










skim),­‍redaktor językowy musi posiadać wykształcenie 













Z FAQ: O redaktorze tematycznym
Pełni on dodatkowa projakościową rolę­‍w­‍czaso‑
piśmie­‍naukowym,­‍polegającą­‍na­‍prowa‑
dzeniu­‍określonego­‍działu­‍tematycznego.­‍





WAGI: Kryteria oceny czasopism naukowych
 
Wagi z grupy nauk  
ścisłych, przyrodni-
czych, medycznych i 
technicznych
Wagi z grupy  
nauk  
humanistycznych




tor)­‍PIF 0,35 0,10 0,25
Zagraniczna­‍afiliacja­‍autorów­‍publikacji­‍
naukowych 0,05 0,20 0,07
Indeksacja­‍w­‍bazach­‍danych 0,10 0,05 0,15
Liczba­‍prac­‍naukowych­‍/­‍rok 0,10 0,15 0,10
Umiędzynarodowienie­‍recenzentów 0,10 0,10 0,10
Częstotliwość­‍wydawania 0,04 0,10 0,05
Język­‍publikacji 0,10 0,05 0,15
Umiędzynarodowienie­‍rady­‍naukowej 0,05 0,10 0,05
Wersja­‍on‑line 0,05 0,10 0,02
Redaktorzy­‍językowi 0,02 0,05 0,02
Redaktor­‍statystyczny 0,02 0,00 0,02








Komunikat MNiSW – 04 stycznia 2012 r.
http://www.flickr.com/photos/ebarney/3348965007/
3. Przydatne narzędzia
Systemy zarządzania pracą redakcyjną 
np. Open Journal Systems
czasopisma „Test”
Styl przepisany 









4. Kilka słów  
o Google Scholar – 
 i dlaczego o Google?
Google Scholar składa się z trzech elementów:
Google Scholar – wyszukiwarka.
Google Scholar Citations – profil autora.
Google Scholar Metrics – miara wpływu czasopism.
Możliwość	eksportu	do	narzędzi	bibliograficznych
Liczba	cytowań
Google Scholar jako wyszukiwarka
Google Scholar Citations
Automatycznie wyliczany 











Optymalizacja publikacji naukowych 
wytyczne dla autorów
1. Trzeba uzupełnić metadane w pliku PDF (autor i 
tytuł publikacji). 
2. Zamieścić abstrakt (zadbać, aby był również w 
języku angielskim). 
3. Stosować style akapitowe dla śródtytułów – aby 
były odróżnialne od tekstu głównego.
10 PODSTAWOWYCH ZASAD
4. Stosować szczegółowe słowa kluczowe.
 
5. Najważniejsze słowa kluczowe powinny wystę-
pować w tytule a tytuł tekstu powinien być w 
miarę krótki.
6. W tekście głównym powinny się pojawiać syno‑
nimy słów kluczowych.
7. Należy upewnić się, że poprawnie piszemy 
wszystkie nazwiska autorów, których cytujemy.
8. Artykuły naukowe powinny być tworzone według 
klarownego schematu: wstęp, stan badań i wiedzy, 
wyniki.  
9. Upewnić się, że wyszukiwarki będą mogły sczytać 
tekst ze schematów i tabel – OCR. 
10. Nazwać plik w odpowiedni sposób: najlepiej nadać 
mu brzmienie nazwiska autora lub tytułu tekstu.




Bar dzo ważne: tytuł arty kułu musi znaj do wać się na 
górze pierw szej strony doku mentu i ma być duży – po 
„wor do wemu”: musimy być napi sany „dużą czcionką”.
Pliki powinny zawie rać arty kuły naukowe  
i ważyć do 5MB.
Wybór najbardziej istotnych zasad
Linki do wszyst kich tek stów w ramach jed nego nu-
meru powinny zna leźć się w na jed nej pod stro nie 
www.
Źle uży wane dane biblio gra ficzne dopro wa dzają do 
złej indek sa cji, a nie kiedy do nie uwzględ nia nia doku-
mentu w wyni kach wyszu ki wa nia.
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